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SILABO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad    :  Ingeniería  
1.2. Carrera Profesional  :  Ingeniería Industrial  
1.3. Tipo de Curso   :               Obligatorio 
1.4. Requisito    :               159 Créditos Aprobados 
1.5. Ciclo de Estudios   :               IX 
1.6. Duración del Curso  :               18 Semanas 
1.7. Inicio    :               13 de Agosto del 2007 
1.8. Término    :               15 de Diciembre del  2007 
1.9. Extensión Horaria   :               03 horas semanales 
1.10. Créditos    :               03   
1.11. Período Lectivo   :               2007-2 
1.12. Docente responsable   :               Ing. Victor Garro Urbina  
1.13. Horario    :               Miercoles  7:00 a 10.00 p.m. 
            1.14        Correo Electrónico                                :               vgarro1003@yahoo.es  vgu@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso forma parte de la estructura curricular de la carrera de Ingeniería Industrial. Forma parte del grupo de asignaturas 
que tratan la cultura organizacional, brindando herramientas de gestión que ayudan a orientar el comportamiento humano 
en las organizaciones. 
Se dicta para alumnos del Noveno ciclo. El curso es de naturaleza aplicativa y teórico- práctica. Integra y aplica las 
competencias de otros cursos pre- requisitos: Fundamentos de Gerencia, Trabajo en Equipo, Diseño Organizacional. 
Sirve de base para las competencias establecidas en los cursos: Toma de decisiones empresariales, Administración del 
Cambio y Dirección de Personas. 
  El curso se ha estructurado en cuatro  unidades y 1 Taller.  Cada unidad agrupa temas completos y el orden de cada 
unidad es secuencial. Empieza con un enfoque de cultura empresarial, luego se estudia los sistemas de recursos humanos 
que buscan la atracción y retención de las personas en la organización. En la tercera unidad se estudia los sistemas de 
personal que permiten el crecimiento de las personas en la empresa y finalmente se revisa con casuística las formas de 
retiro del personal. 
Adicionalmente se ha considerado un taller para analizar la gestión de Recursos Humanos en las PYMES. 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de comprender que la Gestión de Recursos Humanos no sólo es la 
aplicación de técnicas y metodologías, sino, la transformación de una cultura empresarial que busca orientar las 
habilidades y potencialidades de las personas al desarrollo organizacional 
 
4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1 En la Unidad 1 los alumnos aprenden los elementos de una cultura empresarial y pueden analizar los diferentes 
modelos de gestión. Conocen los modelos de gestión que adoptan las empresas y la coherencia del planeamiento 
estratégico de recursos humanos que intentan aplicar. Además, los alumnos aprenden los procesos de Recursos 
Humanos con un enfoque sistémico. Saben diferenciar los resultados, de una Gestión de Recursos Humanos con los 
de una Administración de Recursos Humanos. 
  
4.2 En la Unidad 2 los alumnos conocen las actividades de recursos humanos que relacionados permiten atraer a las 
personas más idóneas para la organización y las actividades que permiten retenerlos en condiciones competitivas en 
relación a las políticas y el mercado laboral. 
 
4.3 En la Unidad 3 los alumnos entienden que la función principal de un área de recursos humanos es el desarrollo de las 
personas en la organización. Conocen las actividades relacionadas que permiten trabajar en el crecimiento personal 
que lleva a un desarrollo organizacional sostenible. 
 
4.4 En la Unidad 4 los alumnos aprenden el manejo de las relaciones laborales tanto individuales como colectivas. Aplican 
pura casuística. Distinguen las situaciones que van más allá de la legislación laboral. 
 
4.5 En el Taller final investigan como se aplica la gestión de Recursos Humanos en las PYMES de la Región La Libertad. 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
§ Cultura Organizacional y Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos. 
§ Sistemas de Recursos Humanos para atraer y retener a las personas.  
§ Desarrollo de Personal 
§ Relaciones Laborales 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS. 
· Analizan  casos de empresas para comprender como los cambios del entrono afectan el planeamiento y a las 
personas  que trabajan en una organización. 
· Investigan empresas de La Libertad para entender como se aplica el planeamiento de recursos humanos y las 
coherencias e incoherencias con las prácticas de personal. 
 
SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS PARA ATRAER Y RETENER A LAS PERSONAS. 
· Controles de lectura para asegurar la base teórica. 
· Análisis de casos para poder aplicar la base teórica. 
· Ejercicios aplicativos  para entrenar al alumno. 
 
DESARROLLO DE  PERSONAL. 
· Análisis de casos para simular situaciones que ayuden a mejorar la capacidad síntesis y creatividad en la aplicación 
de planes de acción. 
· Trabajo en equipo y exposiciones para desarrollar la capacidad de escucha  y tolerancia ante opiniones diversas, 
así como habilidad de expresión oral. 
 
RELACIONES LABORALES. 
La casuística como una herramienta de entrenamiento para que el estudiante logre aplicar conocimientos y términos del 
léxico legal laboral, así como la práctica de negociación individual y colectiva. 
 
· Ejercicios de entrenamiento en la toma de decisiones vinculadas  a los derechos y obligaciones de la relación 
laboral. 
 
7.      CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Responsabilidad individual y colectiva 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Disposición para recibir criticas del docente y sus compañeros. 
 
8.    METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
 
La Metodología Activa será la utilizada en el curso. Esta metodología consiste en que el alumno es el protagonista dentro 
de clase y el docente es un facilitador. Juntos construyen el conocimiento a través de simulaciones de la realidad, casos 
prácticos, trabajos de investigación, exposiciones individuales y grupales, controles de lectura, visitas a empresas 
representativas en el ámbito local.   
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN  
 
Unidad y su Objetivo Sem Día Temas 
  1 Mierc. 15- Agosto 
Qué es Administración de Reursos Humanos - Conceptos, Ubicación del 
área 
UNIDAD 1:     Enfioque Académico 
CULTURA      Enfoque Empresarial 
ORGANIZACIONAL     La Administración de Persona Tradicional 
Y PLANEAMIENTO     Enfoque Sistémico 
ESTRATÉGICO DE 2 Mierc..22- Agosto Planeamiento de los recursos humanos 
RECURSOS 
HUMANOS     Modelo de gestión mecanicistas 
Duración: 2 semanas     Modelo de gestión Psicosocial 
     Modelos Antropológicos 
      Trabajo de Investigación I 
 3 Mierc 29- Agosto Control de lectura temas 1 y 2 
     Análisis y descripción de puestos: Definición 
     Información necesaria para el análisis de puestos. Métodos 
     Adecuación persona - puesto. Mapa de Puestos 
 4 Mierc. 05 Setiem. Proceso  de Selección 
     Necesidades, La importancia de una buena selección 
     Planificación de la Selección 
    Proceso de Selección. Atracción de  candidatos. 
                                                                              T1 
UNIDAD 2: 5 Mierc. 12- Setiem. Entrevista Formal 
SISTEMAS DE     Entrevista Técnica 
RECURSOS 
HUMANOS     Entrevista de Contratación 
PARA ATRAER Y 6 Mierc. 19 Setiem. Proceso de Socialización el Contratado 
RETENER PERSONAS     La inducción de personal Planeación de la Inducción 
     Definición del perfil del grupo 
Duración: 6 semanas     Entrevista de identificación de habilidades y exigencias 
     Objetivos cuantitativos en los puestos 
 7 Mierc. 26–Setiem.  Administración de Personas 
     Registro y control del personal 
     Proceso de Planillas 
     Tributos y obligaciones 
   Determinación de Costos Laborales 
                                                                             T2 
 8 Mierc.03 – Octub. Administración de las Remuneraciones. Función del área 
     Compensaciones 
     Implementación de un esquema de remuneraciones 
      Como establecer niveles de remuneración 
  9 Mierc 10 – Octub. EXÁMEN PARCIAL 
       
 10 Mierc. 17 – Octub Sistema de Evaluación de Desempeño 
     Planificación del Proceso. Pasos de una Evaluación 
     Pasos de la reunión de Evaluación de Desempeño 
     Análisis del Rendimiento Análisis del Desempeño Evaluación Final. 
UNIDAD: 3     Evaluación de 90°, 180° y 360° 
DESARROLLO DE 11 Mierc. 24 – Octub Control de lectura  
PERSONAL     Proceso de Desarrollo de Personal 
     Capacitación y Entrenamiento 
    Determinar objetivos y necesidades 
Duración: 6 semanas                                                                              T3 
 12 Mierc.31 – Octub. Análisis de perfil requerido vs. Habilidades y conocimientos del participante 
     Capacitación en la Empresa. Qué entendemos por Capacitación? 
     La Función Capacitación  dentro del Área de Recursos Humanos 
     Método de Desarrollo de Personas. Concepto de empleabilidad 
 13 Mierc. 07 –  Nov. La Carrera. Empresa y Empleados en relación de carrera 
     Los planes de carrera. La familia de puestos 
     Planeamiento de Carreras centrado en el individuo 
    
Cómo implementar un Programa de Planes de Carrera y Planes de 
Sucesión 
                                                                              T4 
 14 Mierc. 14 – Nov. Relaciones Laborales -Obligaciones del contrato de Trabajo 
UNIDAD: 4     Derechos del empleador 
RELACIONES     Derechos del trabajador 
LABORALES 15 Mierc  21 – Nov. Término de la relación laboral 
Duración: 3 semanas     Tipos de Ceses 
     Cálculo de la liquidación por Tiempo de Servicios 
16  Mierc. 28– Nov. TALLER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LAS PYMES 
                                                                             T5 
fechas inamovibles 17 Mierc. 05 – Dic. EXAMEN  FINAL 
  18 Mierc. 12-  Dic. EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
10.   SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará 
inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de 
clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba: exámenes 
parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de 
clases (8-13 de Octubre) y en la decimoséptima semana (3-8 de Diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota 
parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los 
exámenes finales (10-15 de Diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota 
de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Especificación de Trabajos del Curso 
T Descripción Semana Peso % Escala Vigesimal 
T1 Practica Calificada 
Proceso de Selección 
4 10 1.2 
T2 Practica Calificada, 
proceso de planillas 
7 15 1.8 
T3 Practica Calificada 11 20 2.4 
T4 Practica Calificada, 
Evaluación,D. Personal 
13 25 3.0 
T5 Trabajo de 
Investigación 
16 30 3.6 
 
Total   100 % 12 
El Promedio del Curso se Calcula de acuerdo a la siguiente Fórmula: 
               
                       (( T1*0.1) +( T2*0.15) + (T3*0.20) + (T4*0.25) +( T5*0.30)) X 0.6)+EMC*0.2+EF*0.2 
                                                                                            
                                 
Formas de Evaluación los alumnos serán evaluados en todas las exposiciones y en todas las 
practicas. ( la no asistencia a una practica implicara la evaluación de cero) 
Para aprobar la asignatura se requiere una calificación de 12.00 puntos como mínimo. 
 
11.   BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 
1) Adalberto Chiavenato. Editorial McGraw – Hill Interamericana; traducción Germán Alberto                                    
ILllamizar; revisión técnica, Ricardo  García Madariaga, Oscar Peña Rodríguez – 5ª edición –                    
        Santafé de Bogotá. 2000 (2003). Administración de Recursos. 
 
2) Elodrduy, J.I., McGraw – Hill Interamericana de España, Madrid 1993. El mapa de puestos. En                  
Estrategia de Empresa y Recursos Humanos. 
 
3) Ediciones Granica S.A., Martha Alles edición 2000. Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
Gestión por Competencias. 
 
4) Bohlander. Snell. Sherman. Editorial Tomson.12ª. edición. 2002 - Administración de Recursos 
Humanos 
 
5) Gary Dessler. Editorial Pretice Hall. Sexta Edición. Administración de de Personal. 
 
 
12.   BIBLIOGRAFÍA  COMPLEMENTARIA 
1) Segura Rodríguez Santiago: Diseño y Administración del Sistema Salarial. 
Editorial Técnico Científica 
 
2) Senge, Peter, “ La Quinta Disciplina “ Granica, Barcelona. 
3) Adalberto Chiavenato “ Comportamiento Organizacional 2004.      
Editorial Thomson/Paraninfo. 
4) Adalberto Chiavenato. “ Gestión del Talento Humano. 2002 
Editorial McGraw-Hill. 
 
